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の雇用は、2012 年に 673 万人が見込まれているが、
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図表　クラウドコンピューティングによる全世界の雇用創出効果
出典：IDC White Paper, Sponsored by Microsoft, 
Cloud Computing's Role in Job Creation, March 2012
（a）国別の雇用推計
（b）産業別の雇用推計
